PENGARUH KARAKTERISTIK MASYARAKAT TERHADAP

PARTISIPASI PEMBANGUNAN DRAINASE KAWASAN

PERMUKIMAN KUMUH  DI KELURAHAN 3/4 ULU








Salah satu akibat kurangnya infrastruktur adalah terjadinya penurunan kualitas 
lingkungan permukiman, sehingga mengakibatkan terciptanya lingkungan permukiman 
kumuh. Sebagai kota besar Kota Palembang juga mengalami fenomena munculnya 
permukiman kumuh, terutama di tepian Sungai Musi. hingga kini teridentifikasi sebaran 
lingkungan permukiman kumuh di 41 kelurahan. Kondisi ini disebabkan kurangnya 
kemampuan pemerintah kota dalam hal penyediaan infrastruktur lingkungan. Kelurahan 
3/4 Ulu merupakan salah satu yang dikategorikan sangat kumuh, dengan permasalahan 
prasarana lingkungan permukiman kurang memadai, salah satunya adalah drainase 
lingungan. Untuk menangani masalah tersebut, diperlukan peran serta masyarakat.  
Namun saat ini belum diketahui bagaimana peran serta masyarakat dalam pembangunan 
di lingkungan tersebut, khususnya dalam penanganan masalah drainase. 
Guna menangani permasalahan tersebut diperlukan suatu studi sebagai upaya 
penanganan permasalahan yang ada. Untuk mencari solusi upaya penanganan yang tepat 
maka diperlukan suatu tinjauan literatur, dan peraturan perundangan terkait guna 
mendapatkan variabel-variabel dalam membantu menentukan identifikasi. Identifikasi 
tersebut digunakan untuk menganalisa mengenali karakteristik masyarakat kawasan 
permukiman tersebut. Metode analisis penelitian ini menggunakan tabulasi silang dengan 
bantuan perangkat lunak spss. Metode tabulasi silang dalam penelitian ini digunakan 
untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam 
kuesioner. Setelah diketahui ferkuensi masing-masing jawaban, selanjutnya dilakukan 
perhitungan nilai chi-square yang menunjukkan hubungan antara baris dan kolom dalam 
sebuah jawaban.  Analisis dilakukan terhadap hubungan antara : keterlibatan dalam 
persiapan pembangunan, frekuensi menghadiri diskusi, bentuk keterlibatan dalam 
pembangunan, manfaat pembangunan, keterlibatan dalam pemeliharaan, personil yang 
lebih banyak terlibat, alasan keterlibatan,  dengan: umur, jenis kelamin, tingkat 
pendidikan dan tingkat penghasilan.  Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi 
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